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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena tanpa 
ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta shalawat 
semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW serta umatnya 
yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
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2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah serta pembimbing II yang selalu 
memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para mahasiswanya serta 
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ini; 
4. Prof. Dr. Hj. Markhamah, M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah 
membimbing dan mengarahkan selama penulis menjalani studi. 
5. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Simbah, serta keluarga yang senantiasa memberikan 
dukungan moral dan spiriritual; 
6. Sahabat-sahabatku di program studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi;  
7. Teman-teman di Laboratorium Pengembangan dan Pelayanan Bahasa Indonesia 
UMS ( Edy Prasetio, Sugeng Riyanto, S.Pd., Sri Wahyuni, S.Pd., Eni Haryanti, 
S.Pd., Listiani, S.Pd., Mariyatun, S.Pd., Elinawati, S.Pd., Rejeki Handayani, Irin 
Dwi Susanti) 
8. Teman-teman di kos patriot (Fendi, Anggoro, Bagas, Bang Rahman, Heru, Riki, 
Agung, Hata, Hasan, Adit, Richi, Apri, Mas Pipit) dan semua yang tidak bisa 
disebut satu per satu yang telah memberikan motivasi dan mengisi sepenggal 
kisah dalam hidupku dalam merajut segala inspirasi; 
9. Teman-teman seperjuangan (Mas Yunianto, Widhi, Eeng, Agung, Lutfi, Joko, 
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Ahmad, Adit, Tomi, Bety, Nur Rini, Mbak Sutarti, Lisa, Iklima, Mbak Robitoh, 
Putri, Nur Hayati, Latifah, Mbak Rina, Mbak Nurul, Dwi, Rohmi, Maylana, 
Indah, Arni, Sefti, Kristiana, Farida) dan semuanya yang tidak bisa disebut satu 
per satu yang senantiasa berjuang untuk tolabul ilmi di PBSID; 
10. Sahabat-sahabat bermainku Rohmadi, Fisa, Tri Haryanto, Agung, Sipur, Mas 
Heru, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu demi satu yang telah 
menemaniku dalam menjalani kehidupan yang berliku-liku; dan 
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun penulis 
harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
pembaca pada umumnya. 
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Adj : Adjektiva 
Bil : Kata bilangan 
FB : Frase bilangan 
FD : Frase depan 
FN : Frase nominal 
FV : Frase verbal 
Ket : Kata keterangan 
N : Kata nominal 
PO : Predikat objek 
PS : Predikat subjek 
Q.S : Quran surat 
S.A.W : Solallahualaihiwasalam 
Sd : Kata sandang 
SMS : Short Message Service 
SP : Subjek predikat 
SPOK : Subjek predikat objek keterangan 
S P Pel : Subjek predikat pelengkap 
S.W.T : Subhanahuwataala 
T : Kata tambah 
UP : Unsur pusat 
V : Kata verbal 
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Tujuan penelitian (1) mendeskripsikan frase dalam terjemahan Al Quran surat 
Al Mulk, dan (2) mendeskripsikan ragam kalimat dalam terjemahan Al Quran surat Al 
Mulk. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian berupa variasi frase dan 
ragam kalimat pada terjemahan surat Al Mulk. Metode pengumpulan data melalui 
metode simak dengan teknik catat. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif 
dengan metode agih. Hasil penelitian ini: (1) berdasarkan hubungan kedua unsurnya, 
jenis frase dalam terjemahan surat Al Mulk yaitu frase endosentrik koordinatif, 
atributif, dan apositif, serta frase eksosentrik, (2) berdasarkan persamaan distribusi 
dengan golongan, ditemukan frase nominal, frase verbal, frase bilangan, dan frase 
depan, (3) berdasarkan bentuknya, ragam kalimat dalam terjemahan surat Al Mulk 
yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk bertingkat, dan 
(4) berdasarkan maknanya, ditemukan jenis kalimat berita, kalimat perintah, dan 
kalimat tanya. Berdasarkan analisis data, terjemahan surat Al Mulk mengandung 
1frase endosentrik koordinatif, 11 frase endosentrik atributif, 2 frase endosentrik 
apositif, 4 frase eksosentrik, frase nominal dengan rumus N diikuti N, N diikuti V, N 
diikuti Ket, N diikuti FD, yang diikuti N, yang diikuti V, yang diikuti Ket, yang 
diikuti FD, 38 frase verbal, 1 frase numeralia, 16 frase preposisi, 32 kalimat tunggal, 
8 kalimat majemuk setara, 18 kalimat majemuk bertingkat, 15 kalimat berita, 10 
kalimat perintah, dan 12 kalimat tanya. Kesimpulan penelitian ini yaitu terjemahan 
surat Al Mulk mengandung berbagai jenis frase baik berdasarkan kedua hubungan 
unsurnya maupun berdasarkan persamaan distribusi dengan golongan dan ragam 
kalimat baik berdasarkan bentuk dan maknanya. 
 
Kata Kunci: frase endosentrik, frase eksosentrik, dan ragam kalimat. 
  
 
 
 
 
